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稿では、S C や企業組織の商店街のように業種編成が自由にできない商店街において、なぜ観光化が 
進む商店街と進まない商店街があるかを明らかにし、そこから商店街で業種編成や品揃え形成を進め 
ていくためには、どうすればよいかを次のような章立てで分析することとした。
第 1 章商業集積と観光化の可能性 
第 2 章中小小売商の衰退と観光化の年代別考察
一1960年代以降の国土 •商業 •観光政策を中心に一 











































一  316 一
がされてこなかった商店街の活性化手法としての観光に注目し、企業組織やSCとは異なり、複数の 
独立した商業者から構成される商店街という特殊な組織において、どのようなマネジメント手法が効 
果的かという問題を明らかにしようとした意義は高く評価されるべきであり、審査委員会は全員一致 
して博士（商学）の学位を授与するに値するものと判断した。
